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Con il passare dei secoli non è cambiata solo il procedimento di divisione dello zodiaco, 
ma anche il modo di rappresentare il tema di genitura: il cerchio è stato rappresentato da 
un quadrato, suddiviso con segmenti, triangoli o ancora quadrati in dodici parti, ognuna 
delle quali collegata ad una casa. 
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Nella Tetrabiblos II, 11, dove è esposto lo studio dei fenomeni annuali che avvengono 
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ora, la mutazione dell’anno più generale ed assoluta è quella che si 
produce in Ariete, mentre più particolare e parzialmente contrassegnata è ciascuna delle 
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Ciclo mazdaico Ciclo dei “Persiani” 
Passaggio ai millenni 
(x 1.000) 
Combinazione millenni 
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primo grado dell’Ariete 
15° del Leone 	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1 Sole alla salita al 
potere 
15° del Leone ! 
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 Luna 15° del Cancro 	 
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 Tra Saturno e Giove 
quello più a est del 
Sole 
Grado di arrivo 
dell’ascendente 
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 Tra Saturno e Giove 
quello più a ovest del 
Sole 
Grado di arrivo 
dell’ascendente 
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North, J. D. (#55>) A reply to Prof. E. S. Kennedy. From Baghdad to Barcelona: studies 
in the Islamic sciences in honour of prof. Juan Vernet. Edicion preparada por J. 
Casulleras y J. Samso. Barcelona.
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Panaino, A. (1993) Considerazioni sul lessico astronomico-astrologico medio-
persiano”. Lingue e Culture in Contatto nel Mondo Antico e Altomedievale. Atti 
dell’VIII Convegno Internazionale di Linguisti, tenuto a Milano nei giorni 10 – 12 
Settembre 1992. Sodalizio Glottologico Milanese – Istituto Lombardo – Accademia di 
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A#555BCronologia e storia religiosa nell’Iran preislamico. Presentazione e 
scrittura della Stori: Storiografia, Epigrafi, Monumenti. Atti del Convegno di 
Pontignano (aprile 1996). A cura di E. Gabba. Biblioteca di Athenaeum, 42, pp. 127-
143. Como.
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Panaino, A. (2005) Pahlavi gwcyhl: Gzihr o Gawihr?. Scritti in onore di Giovanni M. 
D’Erme. A cura di  M. Bernardini e N. L. Tornesello, pp. 795-826. Napoli.
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scientific humanist: studies in memory of Abraham Sachs. Edited by E. Leichty, M. deJ. 
Ellis and P. Gerardi, pp. (&( (&6. Philadelphia.
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Sezgin, F. (1978) Geschichte des arabischen Schrifttums. Band VI. Astronomie bis 
ca.430 H. Leiden. 
Sezgin, F. (1979) Geschichte des arabischen Schrifttums. Band VII. Astrologie-
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